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23 июля 1939 г. в базельской газете «Националь Цайтунг» (Швейцария) 
появилась статья известного немецкого литератора Томаса Манна, в которой 
писатель-эмигрант и противник национал-социализма пророчески писал: 
«И если войны, более разрушительные и варварские, чем Тридцатилетняя 
война, пронесутся над Европой и оставят ее раздробленной и на столетия от-
брошенной назад, то виновником будет он (германский национал-социализм -
Авт.), враг человечества» [1]. Первая из войн на европейском континенте, кото-
рые вылились в конце концов во всемирное военное столкновение, началась 
1 сентября 1939 г., через несколько недель после опубликования процитирован-
ной выше статьи «Культура и политика». Убийства, умерщвления, смерти, стра-
дания и разрушения продолжались в Европе 68 месяцев и восемь дней. 
Таблица 
Вторая мировая война в цифрах и фактах 
Участвовало 
61 государство 
Военные действия 
шли на территории 
40 государств 
Общие затраты на войну 
составили от 2,5 до 
4 трлн. долларов 
Население стран, во-
влеченных в войну, 
1,7 млрд. человек 
Вторая мировая война 
(1939-1945 гг.) 
Население стран, вовле-
ченных в войну, - 80% на-
селения планеты 
Продолжительность -
2194 дня 
Число погибших - бо-
лее 60 млн. человек 
(возможно около 100 
млн. человек) 
Материальные затраты 
СССР - 2600 млрд. руб.; 
БССР - 75 млрд. руб. 
(в ценах 1941 г.) 
Самые пострадавшие 
государства: Китай -
35 млн.; СССР -
28 млн.; Германия -
около 14 млн. человек 
БССР потеряла более по-
ловины национального бо-
гатства страны. Разрушено 
и сожжено 209 городов и 
райцентров (из 270), 9200 
деревень, разрушено 100465 
предприятий, 10 тыс. колхо-
зов, 8825 (из 12294) школ, 
все вузы, НИЦентры, АН 
БССР и т.д. 
Вторая мировая война оказалась самой разрушительной и кровопролит-
ной в истории человечества. Несмотря на дискуссии о ее причинах, ходе во-
енных действий на фронтах, исторических уроках и последствиях войны, все 
исследователи истории второй мировой войны едины во мнении в том, что 
она стала настоящей катастрофой мирового масштаба [1-21]: 
Главный урок второй мировой войны состоит в том, что войны подобного мас-
штаба, как и любые войны вообще, допускать нельзя. Именно на это направлены 
сегодня все внешнеполитические инициативы белорусского и российского полити-
ческого руководства, всех государств - членов ООН (их более 180-ти). 
Вместе с тем исключить полностью вероятность новой «большой» войны 
(третьей мировой), к сожалению, нельзя, а поэтому следует четко представ-
лять то, на какой основе она может возникнуть, став самым масштабным 
столкновением цивилизаций с применением ядерного и другого оружия мас-
сового уничтожения. Опасность мирового военного конфликта состоит в воз-
можном вооруженном столкновении европейской и арабо-мусульманской ци-
вилизаций на религиозно-этнической почве [22-25], о чем свидетельствуют 
события 11 сентября 2001 г. в США, 11 марта 2004 г. в Испании, религиозно-
этнические столкновения в Косово, войны в Ираке и Чечне и т.д. Перед по-
добной «перспективой» расширение НАТО на восток может оказаться в числе 
меньших угроз для России и Беларуси. Поэтому политическая и религиозная 
толерантность, уважение к культурам и традициям народов разных цивили-
заций, экуменизм и «народная дипломатия» должны сегодня быть опреде-
ляющими во всей гамме современных международных и межконфессиональ-
ных отношений. 
Но особенно питательной почвой для войны являются бедность и нищета. Их 
масштабы в мире сегодня растут катастрофически. Согласно прогнозам специали-
стов ООН, к концу первой четверти XXI столетия численность жителей Земли будет 
колебаться в пределах 7-9 млрд. человек. Более 9/10 этого прироста приходится на 
развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, т.е. на государства с 
низким уровнем жизни населения. Общая сумма внешнего долга развивающихся 
стран за последние три-четыре десятилетия выросла в 22 раза. В 1970 г. она со-
ставляла 100 млрд. долларов, в 1980 г. - 650 млрд. долларов, в 1990 г. - более 
1,5 трлн. долл., в 1997 г. -2 ,2 трлн. долл., в результате чего львиная доля бюджетов 
бедных стран мира идет на обслуживание внешнего долга. В государствах СНГ 
120 млн. человек живут ниже черты бедности [26; 25, с. 68-71]. 
Поэтому еще одним уроком второй мировой войны для современности яв-
ляется то, что страны и народы должны располагать высокоразвитой и высо-
коэффективной социальной рыночной экономикой, способной гарантировать 
не только высокий уровень жизни населения, но и обороноспособность госу-
дарств. Усилия президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и президен-
та Российской Федерации В.В. Путина, политического руководства Беларуси 
и России сосредоточены именно по этим направлениям, в том числе по линии 
создания современной, профессиональной и боеспособной армии, Воору-
женных Сил, способных вести и выдержать современную войну, в том числе 
«войну компьютеров». 
В годы второй мировой войны Советский Союз и народы СССР продемон-
стрировали всему миру, что такое сильная страна и сильная армия. Известно, 
что на советско-германском фронте в 1941-1945 гг. было разгромлено 
607 дивизий вермахта (на западном фронте фашистская Германия потеряла 
176 дивизий). На восточном фронте погибло 6 млн. солдат и офицеров вермахта 
(из 7,5 млн. общих потерь), потеряно более 75% танков и авиации. Несомненно, 
что все это свидетельствует о превосходстве советских Вооруженных Сил в вой-
не с фашистской Германией, начиная уже с 1942 г. [27]. Потери в личном соста-
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ве, нанесенные вермахту на советско-германском фронте, были в 4 раза боль-
ше, чем на вместе взятых западноевропейском и средиземноморском театрах 
военных действий, а по числу убитых и раненых - в 6 раз [27, с. 378]. 
Реформа современной российской армии, планируемое удвоение ВВП к 
2010 г., преодоление бедности составляют основу внутренней и внешней по-
литики Москвы и направлены на возрождение мощного и сильного демокра-
тического российского государства. Аналогичные цели преследует и Директи-
ва № 1 Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко «О мерах по укреп-
лению общественной безопасности и дисциплины», подписанная в марте 
2004 г. Задача новых политических элит на постсоветском пространстве се-
годня - соединить воедино идеалы и ценности гражданского общества, 
«управляемой демократии» и национальных стратегических и тактических 
интересов собственных государств. Без этого переход в постиндустриальное 
общество, общество без войн и насилия, практически невозможен. 
Исторические уроки второй мировой и Великой Отечественной войн заклю-
чаются еще и в том, что победа над агрессором, его разгром и капитуляция во 
многом зависят от правильной оценки геополитической и международной обста-
новки, верного выбора союзников и стратегических партнеров. И.В. Сталин по-
нимал, что война с фашистской Германией неизбежна. Не исключено, что он 
«предоставил» возможность нападения первым А. Гитлеру, рассчитывая, что 
именно такое развитие событий поставит Лондон и Вашингтон на сторону Моск-
вы, что и произошло. В одиночку победить вермахт и сателлитов фашистской 
Германии было нереально. «Второй фронт» в Европе со стороны США и Вели-
кобритании, их материальная и техническая помощь Советскому Союзу, включая 
американский «ленд-лиз», имел важное значение для победы народов СССР 
над фашистской Германией. Поставки союзников по ленд-лизу, хотя и поступали 
нерегулярно и составляли лишь 4% общего объема промышленной продукции, 
выпускаемой в СССР, по отдельным видам техники и вооружения были значи-
тельными: 13% - по самолетам, 7% - по танкам и 200% - по автомобилям. Вой-
на доказала, что при возникновении общей для всех угрозы народы, живущие 
при различных политических режимах, приверженные различным системам цен-
ностей и идеологиям, способны к сотрудничеству и взаимопониманию. 
В современной геополитической ситуации, с учетом тех угроз и вызовов, 
которые существуют для России и Беларуси, логичнее всего выглядела бы 
интеграция двух государств в единое государство - Российско-белорусскую 
Народно-Демократическую Республику (РБНДР). РБНДР могла бы стать 
ядром, основой будущего Союза Славянских Государств (ССГ). Расчет «ко-
манды В. Путина» сегодня строится на балансе интересов между США и НА-
ТО, с одной стороны, и арабо-мусульманским миром, с другой. Наблюдается 
дипломатичное, «вежливое» дистанцирование Москвы между Вашингтоном и 
политиками типа М. Каддафи. Выбор, в принципе, верный и очень важно не 
повторить ошибок 1939-1941 гг. 
Историческим уроком второй мировой войны должен стать и урок «созидатель-
ного патриотизма», который исключал бы великодержавный шовинизм и ради-
кальный национализм, неприязнь к другим нациям и народам, любые рассуждения 
об «элитном» или «основном» этносе и т.д. Самый антигуманный вариант «пат-
риотизма» был сформирован в национал-социалистической Германии. Согласно 
его доктрине и планам национал-социалистического руководства Германии как 
«расово неполноценных» планировалось уничтожить 18 млн. славян и 11 млн. ев-
реев. Когда удалось остановить этот страшный конвейер смерти, было уничтоже-
но 12 млн. и 6 млн. соответственно. Особенно страшными и бесчеловечными ва-
риантами геноцида по отношению к мирному населению оказались план «Ост», 
реализовавшийся нацистами на оккупированной части территории СССР, и «холо-
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кост» по отношению к евреям. В годы национал-социалистической диктатуры и 
второй мировой войны Европа покрылась сетью концентрационных лагерей, са-
мыми страшными из которых были Освенцим, Майданек, Треблинка, Дахау, Бу-
хенвальд, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Маутхаузен [28, 29]. 
Нашим народам и государствам (и не только нашим) нужен сегодня имен-
но «созидательный патриотизм», сердцевиной, основой которого могут стать 
патриотические ценности и идеалы тех поколений советского народа, кото-
рые победили фашизм и спасли человечество от «коричневой чумы». Пат-
риотизм, основанный на преувеличенных оценках истории Великого княжест-
ва Литовского, Белорусской Народной Республики (БНР), коллаборационизм 
в годы Великой Отечественной войны, как и патриотизм, основанный на лож-
ных идеалах из советского прошлого, могут оказаться политически, социаль-
но и духовно опасными для будущего и настоящего Беларуси. Настоящим 
патриотизмом, образцом служения Родине и Отечеству стал великий подвиг 
партизан и подпольщиков, солдат и офицеров Красной (Советской) Армии в 
годы Великой Отечественной войны в борьбе с германским фашизмом. 
Вторая мировая война продемонстрировала мировому сообществу решимость 
навсегда покончить с фашизмом, национал-социализмом, геноцидом, расизмом и 
шовинизмом. Сегодня же в числе самых серьезных угроз миру находятся между-
народный терроризм и диктаторские режимы. К сожалению, оказалось, что и фа-
шизм временами способен возрождаться. Поэтому мировое сообщество должно 
обладать эффективными средствами сдерживания и наказания агрессии. И в этом 
плане исторические уроки второй мировой войны и поучительны, и уникальны. 
С ноября 1945 по октябрь 1946 г. в городе Нюрнберге, где ранее проводи-
лись съезды национал-социалистов, состоялся Международный военный три-
бунал - судебный процесс над лидерами фашистской Германии. К смертной 
казни было приговорено 12 лиц, признанных военными преступниками, 3 -
к пожизненному заключению, 4 - к различным срокам тюремного заключения. 
Впоследствии оккупационные власти в Германии провели еще ряд судебных 
процессов и административных расследований. Виновными были признаны 
около 120 тыс. человек. Большинство из них отделалось денежными штрафа-
ми и ограничениями в занятии должностей на государственной службе. 
Решения трибунала стали основой международно-правовых норм, уста-
навливающих ответственность политических лидеров за преступления против 
человечества. В ноябре 1948 г. в Токио Международный военный трибунал по-
сле судебного процесса, продолжавшегося более двух лет, вынес обвинитель-
ные приговоры и в отношении организаторов агрессии Японии против народов 
стран Азии. Всего в Японии были признаны виновными 4200 человек, из них 
720 были приговорены к смертельной казни. Во Франции за сотрудничество с 
оккупантами было привлечено к ответственности 126 тыс. человек, 11 тыс. из 
них были казнены, 40 тыс. отправлено в тюрьмы. Суды над коллаборациони-
стами и местными фашистами прошли и в других странах Европы. 
Были восстановлены национальная независимость и территориальная це-
лостность стран, которые утратили ее в результате агрессии в 1930-1940-х гг. 
Это такие государства, как Австрия, Чехословакия, Албания, Польша, Юго-
славия, Греция, Эфиопия и другие. Их границы были восстановлены или ус-
тановлены с учетом ранее принятых союзниками решений. Так, Польше были 
переданы Силезия, Померания и часть Восточной Пруссии, что компенсиро-
вало ее отказ от Западной Украины и Западной Беларуси в пользу Советско-
го Союза. СССР получил большую часть Восточной Пруссии с Кенигсбергом 
(Калининградом), Закарпатскую Украину, сохранил территориальные приоб-
ретения 1940 г. - Бессарабию, Прибалтийские республики, приграничные 
районы Финляндии с городом Выборгом. 
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9 мая 1945 г. московское радио объявило о Великой Победе. В стране был 
объявлен праздник. Три миллиона москвичей, надев все лучшее, собрались 
на Красной площади и поблизости [20, с. 841]. Гремел тысячепушечный са-
лют. Это было неистовое ликование с момента торжественного отрезвления 
и неуемной скорби по тем лучшим, кто погиб. Это был знаменательный для 
советских людей и великого государства день, незабываемый день для Рос-
сии в столетии ее бесконечных переживаний. Люди могли забыть все, но они 
помнили этот день. И будут помнить, пока живы. 24 июня 1945 г. Г.К. Жуков, 
восседая на белом коне, принял Парад Победы, которым командовал мар-
шал К.К. Рокоссовский. Когда 200 воинов резко повернули направо и у Мав-
золея бросили наземь знамена гитлеровского вермахта, площадь замерла. 
Лил дождь, но в ту великую минуту триумфа все забыли о ненастье. 
2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского линкора 
«Миссури» под председательством главнокомандующего союзными войсками 
американского генерала Макартура состоялось подписание акта о капитуля-
ции Японии. С капитуляцией Японии закончилась вторая мировая война. 
Важнейшим итогом войны стал разгром держав, вставших на путь откровен-
ной агрессии, пренебрегших нормами международного права, пытавшихся 
вернуть человечество к временам варварства, диктата грубой силы. Победа 
во второй мировой войне способствовала широкому признанию таких ценно-
стей, как гуманизм, свобода и равноправие народов, универсальность единых 
для всех международно-правовых норм. 
Великая коалиция народов СССР, США, Великобритании и Франции по-
сле нескольких лет отчаянной борьбы одержала верх над могущественным 
союзом Германии, Японии и Италии. Обе стороны мобилизовали огромные 
ресурсы, но антигитлеровская коалиция превзошла своих противников во 
всех отношениях и, главное, в решимости и готовности пойти на любые 
жертвы ради защиты собственной национальной свободы и государственно-
го суверенитета. Статистические данные показывают, чей индустриально-
научный потенциал оказался выше, чьи ученые и рабочие сумели быстрее и 
убедительнее создать предпосылки победы в индустриальной войне. Имен-
но на наших территориях и кровью воинов Красной (Советской) Армии была 
остановлена неудержимая прежде машина вермахта. Восемь из десяти 
немцев в борьбе с армией Советского Союза вольно или невольно сложили 
оружие, что признано даже нашими союзниками [20, с. 860]. Именно Воору-
женные Силы СССР и советский народ, беззаветно жертвуя собой, прило-
жили те невероятные усилия, которые повергли ниц главную, противосто-
явшую нашему союзу с Западом, силу - гитлеровскую Германию, привели 
антигитлеровскую коалицию держав к победе во второй мировой войне и 
кардинально изменили дальнейшие судьбы Европы и мира. 
Ученые подсчитали, что за последние 5,5 тыс. лет прошло 14,5 тыс. войн, 
т.е. в среднем по 2-3 войны в год. Они унесли примерно 3 млрд. 540 млн. че-
ловеческих жизней. В СССР в годы Великой Отечественной войны погибло 
28 млн. человек (некоторые исследователи говорят о сорока и более миллио-
нах человек); в Германии за годы второй мировой войны - 11 млн., а по дру-
гим данным - до 14 млн. человек, в Китае - 35 млн. человек. В Беларуси за 
1941-1944 гг. погиб почти каждый третий житель республики (около 3 млн. 
человек). В освобожденном Витебске в 1944 г. насчитывалось всего 118 жи-
телей. Лишь 300 лет в истории человечества были спокойными, без войны, а 
остальные годы люди истребляли друг друга. 
Только на войны минувшего XX столетия было затрачено более 4 трлн. 
долларов. На них можно было бы 50 лет бесплатно кормить все население 
земного шара и обеспечить благоустроенным жильем свыше половины мил-
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лиарда семей. С 1945 по 1992 г. было зарегистрировано более 180 войн, ко-
торые унесли жизни, по меньшей мере, 12 миллионов человек [30]. Сегодня 
все мировое сообщество обязано приложить максимум усилий для того, что-
бы подобные факты в мировой истории не фигурировали вообще. Мир без 
войн - таков вечный идеал человечества, который требует от каждого из нас 
самой кропотливой и ежедневной работы. 
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S и М М A R Y 
The results of World War II, their connection with contemporary history and 
geopolitics, the system of international relations are considered in the article. The 
main causes and consequences of such wars and preventive measures that man-
kind should undertake are analyzed. 
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